










i  oryginalniejsze  potrzeby  turystów mające  zaspokoić  najróżniejsze  gusty 

























na  inne  kontynenty w  przeważającym  stopniu  uwzględniał walory  kultu‐
rowe odwiedzanych regionów, a  także konfrontacje uczestników z elemen‐
tami tych kultur.  
W  celu  określenia  tendencji  związanych  z  turystyką  egzotyczną,  jako 
jedną z najprężniej rozwijających się form turystyki w Polsce, przebadana zo‐
stała  grupa uczestników wycieczek  turystycznych  zorganizowanych przez 
biura podróży „Logos Tour” i „Logos Travel” w latach 1998–2002, w których 
uczestniczyło  7787  osób. Uzyskany  bogaty  zasób  danych  źródłowych  po‐
zwolił na określenie wpływu wieku i płci turystów, ich aktywności zawodo‐














okresie  analizowany  był  również  rok  2000  („milenijny”), w  którym  liczba 













































cieczek  pozaeuropejskich  Polaków  jest  Azja  (rys.  1). W  latach  1998–2002 





















run,  Gabon,  RPA,  Madagaskar  i  Mauritius.  Analiza  zrealizowanych  tam      
w latach 1998–2002 wycieczek wskazuje  jednak na pewien spadek zaintere‐
sowania  tym  regionem, głównie w odniesieniu do RPA. Największy przy‐
rost wyjazdów  nastąpił w  1999  r.  (+22,6% w  stosunku  do  roku  poprzed‐
niego), ale w następnych latach zainteresowanie tym regionem sukcesywnie 











styczna Polaków do Ameryki Północnej,  a  zwiększyło  się  zainteresowanie 
regionami sąsiadującymi. 
Uczestnictwo w wycieczkach  do Ameryki  Północnej  było  z wcześniej 
wspomnianych powodów niższe o 30% w 2001 r. niż w 2000 i nadal spadało, 
by w roku 2002 stanowić tylko 18,6% wartości z 2000 r. W 1998 r. wycieczki 
na  ten  kontynent  stanowiły  17,6% wszystkich  organizowanych wyjazdów 
turystycznych, a w 2002 r. już tylko 2,7%. 
Również  sytuacja  polityczna  na  Bliskim Wschodzie  spowodowała,  że 
coraz mniej chętnych polskich turystów znajdowały wycieczki w ten region 
świata. Pomimo że w 2000 r. zanotowano duży wzrost zainteresowania wy‐
cieczkami do Izraela (+95% w stosunku do 1998 r.),  to w  latach 2001  i 2002 
nie odbyła się  już żadna wycieczka z analizowanych biur turystycznych do 
tego kraju. Wyjazdy do Syrii, Jordanii, Libanu i Iranu, których udział procen‐




wycieczkami  poznawczymi  do  Egiptu,  który  zanotował  duży  wzrost 
(+529%) w 2002 r. w stosunku do roku 2000,  i   do Maroka; do  tych krajów 
udział Polaków we wszystkich wycieczkach na Bliski Wschód w 2000 r. sta‐
nowił ponad połowę wyjazdów (54%). W roku 2002 wycieczki w ten region 
to  tylko 7,6% wszystkich wyjazdów  turystycznych organizowanych w  tym 









Niedużą grupę, ale dość  stabilną,  stanowiły wycieczki dookoła  świata. 





niego,  ale  już w  roku  następnym wzrósł  o  44%.  Ich  udział wynosił  3,4% 
wszystkich egzotycznych wyjazdów turystycznych w badanym okresie. 
Dwa  razy  zostały  również  zorganizowane  ekspedycje  na Antarktydę. 
Uczestnictwo w  tych wycieczkach  było  jednak bardzo  znikome w porów‐
naniu  z pozostałymi  kierunkami  geograficznymi,  gdyż wynosiło  zaledwie 
0,23% wszystkich  pozaeuropejskich wyjazdów  Polaków.  Prawdopodobnie 
decydowała o tym bardzo wysoka cena. 




kim  uczestników wyjazdów do Afryki, do  której wycieczki  organizowane 
były od 2000  r.,  i Australii z Oceanią, które znalazły  się w ofercie dopiero      
w 1999 r. Trzyletni przedział czasowy został  także przedstawiony dla ofert 













rze u wszystkich uczestników powoduje  chorobę morską,  a  bardzo niskie 
temperatury wymagają dużej odporności organizmu. 
 

























Wyjątkowym  kierunkiem  turystycznych  wyjazdów  pozaeuropejskich 
Polaków z uwagi na płeć i wiek był również Bliski Wschód. Aż 18% wszyst‐
kich wyjeżdżających stanowiły kobiety będące w wieku powyżej 60 lat. Ża‐
den  inny kierunek nie wyróżniał się  tak  liczną  reprezentacją kobiet w  tym 
wieku. Wynika to ze specyfiki wycieczek do Izraela, która prawdopodobnie 
przez większość  uczestników  jest  traktowana  jako  pielgrzymka  do  Ziemi 
Świętej.  Jest  to  szczególnie  istotne dla osób  starszych, które  często  traktują 
taką wycieczkę jako podróż swojego życia.  






twierdza  to  także  analiza  uczestnictwa  turystów według wieku  i  płci  do 
Afryki, Ameryki Południowej  i Azji. Na  tych  trasach grupa wiekowa  tury‐
stów  liczących więcej niż  60  lat ustępowała uczestnikom dużo młodszym, 
czyli  grupie  od  27 do  40  lat. Dla  tej  populacji  prawdopodobnie  przeżycie 
przygody  oraz  odwiedzanie  takich  zakątków  świata,  do  których masowi 
turyści nie docierają, jest najważniejsze. 
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Jak  już  wspomniano,  ataki  terrorystyczne  w  Stanach  Zjednoczonych       
w 2001 r. osłabiły  turystykę przyjazdową do  tego kraju na pewien czas. Ze 
Matylda AWEDYK 























inaczej  niż  zainteresowanie  wyjazdami  turystycznymi  Polaków  ogółem1 










czek w miesiącach  jesiennych  jest pogoda w Polsce w  tym  czasie. Turyści 
„uciekają” do  ciepłych  krajów przed nadchodzącym  ochłodzeniem  i desz‐
czami, które  są  charakterystyczne dla  tego okresu w naszym kraju.  Jest  to 




































przełomie  roku,  tj. w grudniu  i październiku. Wybór  takich  terminów  jest 
zrozumiały  i oczywisty w przypadku najmłodszej grupy wiekowej. Osoby 
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przede wszystkim  lipiec  i sierpień, przełom stycznia  i grudnia oraz koniec 
stycznia. Można również zaobserwować nieznaczny wzrost aktywności tych 
grup wiekowych kobiet w wycieczkach organizowanych pod koniec marca    










w wycieczkach  egzotycznych w  kwietniu  i w maju  oraz  od września  do 
października. Tego typu sytuacja spowodowana była większą swobodą cza‐
sową,  którą mają  osoby  starsze.  Jak  już wspomniano,  te  grupy wiekowe 
spędzają  urlop  podczas  letnich  i  zimowych  wakacji  przede  wszystkim           
z dziećmi, korzystając z uroków  lata  i zimy w Polsce, natomiast nie będąc 
ograniczone  pracą  zawodową,  mogą  realizować  egzotyczne  wycieczki         

























































kowych,  czyli powyżej 41  lat, podobnie  jak kobiety w  tym  samym wieku, 
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tycypacja  polskich  turystów  w takich wycieczkach stanowiła 37,1% udziału 
we wszystkich  zorganizowanych wycieczkach w  tych  latach. Najmniej, bo 
tylko 18,2% turystów, uczestniczyło w wycieczkach najdłuższych, czyli trwa‐














do 15 16–20 21–25 powy ej 26ż







Analiza  aktywności  turystycznej uczestników  egzotycznych wycieczek 
pod względem czasu  ich  trwania wykazała,  że wiek  i płeć mają wpływ na 
wybór oferty. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni z najmłodszej grupy wieko‐
wej  uczestniczyli  najczęściej w  najkrótszych  tego  rodzaju wyjazdach  tury‐


















że kobiety w  tym wieku nie  są  tak bardzo obciążone pracą zawodową  jak 
mężczyźni i mogą sobie pozwolić nie tylko na wyjazdy długie, ale i częstsze.  
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 1500poni ej ż 1501–2500 2501–3500 3501–4500 powy ej ż 4500








Najmniej  liczną  grupę,  6,9% wszystkich wyjeżdżających  do  egzotycz‐
nych regionów świata, stanowiły osoby, które zapłaciły za wycieczkę najwię‐
cej, czyli ponad 4500 USD. Szczegółowa analiza cen wycieczek wykazała, że 





























1500 USD.  Jedynie w wieku 27–40  lat decydowały  się na wycieczki  trochę 
droższe,  tj. w  zakresie  1501–2500 USD. W  przypadku mężczyzn  sytuacja 
przedstawiała się odwrotnie. W większości grup wiekowych, czyli do 26 lat, 













larniejszych  zaliczał  się  kontynent  azjatycki  oraz  Ameryka  Południowa          
i  Środkowa),  sezonem wycieczki  (najwięcej  turystów  uczestniczyło w wy‐
cieczkach organizowanych w październiku i listopadzie), czasem jej trwania 
Matylda AWEDYK 




Widoczna  jest  także  zależność  pomiędzy  płcią, wiekiem,  aktywnością 
zawodową, wielkością miejscowości zamieszkania  i województwem, z któ‐








aktywni  zawodowo wybierali  przeważnie  podróże  krótsze,  tańsze  i  poza 
sezonem. Mieszkańcy miast największych  (powyżej 250  tys. mieszkańców) 
decydowali  się przede wszystkim na wycieczki długie, nie najdroższe,  ale 







równaniu do badań przeprowadzonych w  latach 90. XX w. Pomimo  to  że 
nadal największą grupę turystów stanowią osoby zamożne, będące w wieku 





Prognozuje  się,  że  trendy w  turystyce  egzotycznej  Polaków  będą  się 
zmieniać wraz  z modą  oraz  siłą działania  czynników  zewnętrznych  i we‐
wnętrznych. Zakłada się, że globalny charakter przestrzeni turystycznej bę‐
dzie miał dla Polaków taką samą cechę  jak dla wszystkich  innych turystów 
podróżujących po świecie – będzie to przestrzeń dostępna. 
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